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Selasa, 1 Jun 2021, 1:46pm
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MINDA PEMBACA KOMEN AR AGAMA SAS ERA KOL MNIS LAIN LAIN RENCANA
Pe m dah makl ma  fahami ak in
Jun 1, 2021 @ 11:00am
Penentangan terhadap program imunisasi bukanlah isu kontemporari.
Sejak program ini diperkenalkan pada a al 1800-an, keraguan terhadap
vaksin sudah mula menular.
Di Mala sia, ibu bapa ang menolak vaksinasi meningkat daripada 470
kes kepada 1,541 kes han a dalam tempoh tiga tahun.
Trend ini ibarat api dalam sekam. Sekiran a tidak dibendung, misi untuk
mencapai imuniti kelompok mungkin tidak kesampaian. Persoalan ang
sering berputar dalam kiran - 'kenapa golongan ini susah sangat nak
faham?'
Bagi menja ab persoalan ini, dua faktor perlu diambil kira iaitu tahap
literasi kesihatan dan kebolehbacaan maklumat kesihatan.
DIS ORKAN UNTUK ANDA
Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), mereka ang mempun ai
tahap literasi kesihatan ang lemah cenderung untuk membuat keputusan
ang boleh memudaratkan kesihatan.
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ang boleh memudaratkan kesihatan.
Menurut laporan Institut Kesihatan Umum, Kementerian Kesihatan (KKM)
pada 2015, literasi kesihatan arganegara de asa amatlah rendah iaitu
6.6 peratus.
Literasi kesihatan amat berkait rapat dengan maklumat kesihatan.
Maklumat kesihatan ang ditulis pada aras bacaan ang terlalu tinggi
boleh menjadi penghalang kepada pembaca dan pesakit untuk faham dan
bertindak.
Oleh itu, maklumat kesihatan ang ditujukan kepada orang a am ini
haruslah ditulis tidak melebihi aras bacaan Tahun 6. Mungkin ramai
ber kiran mustahil aman moden ini masih ada ang tidak mampu
membaca.
Pada 2019, Kementerian Pendidikan melaporkan daripada 24.8 juta
penduduk Mala sia berusia 15 tahun ke atas, 4.1 peratus tidak mendapat
pendidikan ang formal.
Selebihn a, 17.2 peratus berja a mendapatkan pendidikan rendah, 52.6
peratus pendidikan menengah dan 26.1 peratus berja a menamatkan
peringkat seterusn a.
Bagi mengukur tahap kebolehbacaan sesuatu maklumat kesihatan secara
objektif, formula kebolehbacaan boleh digunakan.
Bagi teks bahasa Mela u, Formula Kebolehbacaan Khadijah Rohani
(FKKR) membantu mengukur aras bacaan maklumat mengikut tahap
pendidikan.
Kajian sa a dan rakan-rakan pada a al penularan virus COVID-19
menggunakan FKKR menunjukkan aras bacaan maklumat COVID-19 dari
empat laman sesa ang KKM ditulis melebihi aras Tahun Enam.
Tidak mustahil mereka ang tidak mempun ai pendidikan formal dan
tidak berja a menamatkan pendidikan menengah ini mampu menghadam
kepentingan vaksin ini. Boleh jadi juga mereka inilah ang menolak vaksin
tanpa usul periksa.
Namun, persoalan ini juga perlu dija ab - bagaimana pula golongan
antivaksin daripada mereka ang bijak pandai bahkan ahli bidang?
Kita perlu duduk berbincang bantu golongan 'ka angan' ini.
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